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Li;i  cli'sa*iSiinion"'de6  18 et 19".dQ-cernbre, le  Cons.9.1..1,:4e 1a Coq1m,un39t6
_gl:1p":.lpep16gentants  des Etats meinbres r6unis en;''€onseil:;.:'on  .:q'1"i  '
tc;nC"erna "1es'pioduits"CECA,  'orlt'd6'finitivement  adopt6 une s6riel de "'
rdglements et  de d6cisions destin6s A d6finir  les corl4itions dans les-
quelle.s r.uu pr6ia"urc"s 96n5rarisaes,(r) seraj^en.t reconduite.s en 1g71"'
Les rdglements et 1es d6cisions pr6cit6s ne concernent Oue-.]9s S.Etats
mernb4-ei ractuels de, l-a ,Communautgr:;  .en effetl  .1es l.Efats- ac1h6,re31ts ' '
-ae eordent. Ia" porsitif  it-6r"..en. yect;  drr. Trait6  d'aan6sion -de maint:enit'':
en'vigueur leurs  sys,tdmes pr6sents d.e pr'-ef6rences  g6p$ra1-1ppes,. jusqur'au
3r,:r$6ii"6mtie.,19?]." :.  :. ,.i  ,.i . j"-: ...  :.. ,.. :,  ..-,.-: l-"...,' .,
Les dispositions adopt6es sur proposition de la  Commission par 1e Conseil
;;.;i{ir|;Tta"""  1b bb.ilr"e"db 1n-ottre lnitiale  que le-Coneeil'avai.'t d6cid6
de pr,6senter i  1a CNUiXE'dn,l97O; di  les dispositions retenues pour 197J
comiortent d5jd certHths- 5targlssements"des" avanntages  conc6d6s aux pays
,en.i.oie de d6veloppement, 1'6tude 'de l,ram6lioration  fondamentale du
systdme:des  pr6f6rlnces g6n6rali-s6es  d6cid6e lors  de 1a conf6rence au
sommet, devrl 6tre entrefrise  d 9 dds 1e d6but de ltann6e 1977 dans Ia
perspective de 1'unification  du systdme de 1a communautg 6rTei9"
En .ce, qui concerne. |es,.pays b6n6fici4ires  des ,p.rf fgrenges g,6n$ralis69s,
un certain  nombre de nouveaux b5n6ficiaires  onl 6t,6 retenus par 1e' 
:
con"eil,  d savoir:  le  Bangladesh, Bhoutan, cuba' Fidjii'Nauru,  ,onanr.,
Samoa, Occi.dental,' Sikltim et Tonga" Le probldme des' candidatures enc'9re
-,ou+er.tes..de...certainq  6tats-,m6di.te-rfgn6ens  et  de la  Roumanie n'a pas pu
6tre tranch6 en temps utile  par 19 Conseil poy  ql:il  soit-!:::1b1:
6r.66:t.b*i.rcompte]d'ans1esd.isp:ositib'nsdevantent.rerenv1gueu
" 1er jahvier'l-fl9:'  : :  ':  l
Le.s prodJrits couverts par le  systdme des pr6f6rehoes'g6.n5r'atris6ss  nignt
f"u'6ta  modifi6s notamment en ce qui concerne 1es produits a'gpicotres
iransform6s pour lesquels 1a Cornmunaut6 n'a  jusqY,f lgi  accep.t6 df accorder
J_Ls pr6f,6"urri"u qu.q.pour un nombre limit6  de produil-" "t  pcur un tnux
pr6f?rentiel  partiel.  En ce qui_concerne  l-es produits manu'factur6Sinon
"'-igricoles''.pout*.lesque1S  l.e syst-;me 99q[f;nautaire ne conporte pas drexce'o-
tion, mais un r6gim" d? pl1flnas, c"iiJines am6lio.rations.oll  p""6tr3
appor.tSO6 par t"ip;"t  e :rg?2; dfuire part le nom}rre d.q nloduits pgur les-
.q"*f"* Ia franehi.;; de, Crolt pr6f6r.en!i9.! est effectivenrent limit6e en
voJ"ume de commerce par le biais de plafond's ou de contingents tarifaires
"-pJ.at"e 
l6gdrenneni.r6duit  (17'4+ produits pour 1973)i 1es :pl-afonds'  gu
contingents pour 1es produits efflctivement cont1616s ont 6;t'6 r'-6:l,argis-
a"-i-a"A:i-"rr'*oyurnerpar.rapport  .d. 19??-, pour 1es produits-autres  que 1e.s
,,t"extiles., gt pioduits -|g,qlt d;'4/" p9g les textiles'et  de'50% pour- ]es
oroduitsCECA:''i'''.1'ri:':l':  "  lltrl:r'--'"'  I  ;'-: :'  .;'
(1) pour t-ee rdgles g6n6ra1es voir 65a1ement P -  17/71- 2,-
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(1) Textiles coton et assimil6s (Liste  conditionnelle du Kennqdy Round)  "
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l'1i n6rerrw.  ni,tr.of  g y._  w!  !
Pro<luits chimiques
Mali  Anaq  n'l  qcti-*ques
Peaux et cuirs








l{at 6r " transport
O-ii  nrra  nedi  n
Ariites
Divers
1 "069 "187 1 "?_92 "866 +2.1 %
Un bilan  des r6sultats  des pr6f6rences n'a pu encore 6tre 6tabli"  I(r
deuxitlme tableau donne une icl6e du volume de conmerce interess6 par 1cs
pr5f6rences 96n6ra1is6es pour 1es nroduits autres que 1-es produits
agricoles transforn6s" Pour ces dcrniers produits,  1e volune de commerce
couvert est actuellement relativernent faible,  4l  nillion  UC environ" Coest
un des  pointssur lesquels portera vraisernblablernent 1teffort  dtam5-
lioration  rlu systdme pr6vu pour 1971r"





et chaussures d,es pays d.6pendsnts et les
pays non ALT":.Tt:
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GROUPE  DU  PORTE -  PAROLE
9PRECHERGRUPPE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
IUREAU  VAN OE WOORDVOERDER
SPOKESMAN'S  GROUP
Erste Tabelle auf Seite 2:
'rffK$-Erzeugnisse, d.ie Kontingenten
unterli.egen - Liste Af 2f73'l
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Premier tableau d.e Ia pa6e
'rProduits CECA sous
Liste t/z/ll"